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Vascoda はドイツ連邦教育研究省 (BMBF:Bundesministerium fur Bildung und 



















電子ジャーナル図書館 (DieElektronische Zeitschriftenbibliothek: EZB くhttp://



























ノ〈ンク (Gesellschaftfur Betriebswirtschaftliche Informationj Internet-Datenbank)、ハ
ンブルク世界経済文書保管所図書館 (HamburgischesWelt-Wirtschafts-Archiv)、 ドイツ経
済学中央図書館 (DeutscheZentralbibliothek fur Wirtschaftswissenschaft， Kiel)、ケルン
大学・市立図書館 (Universitats-und Stadtbibliothek， Kりln)で組織されています。そして
自然科学・科学技術情報ネットワークの GetInfo(ゲットインフォ:http://www.getinfo田
doc.dej)ですが、カールスルーエ専門情報センター (FIZKarlsruhe)、ハノーファー技術情
報図書館 (TIBHannover)で組織されています。 Infoconnex(インフォコネックス:http: 
j jwww.ub.uni-erlangen.dejinfoconnexj)は教育学、社会学、心理学情報ネットワークで、
ドイツ国際教育研究所 (DeutschesInstitut fuer Internationale Paedagogische Forschung 
SdoeR， Frankfurt am Main)、社会科学情報センターCInformationszentrum Sozial wissens 
chaften)、心理学情報・資料センター (Zentrumfuer Psychologische Information und 
Dokumen ta tion)で構成されておりますO 最後に医学情報ネットワークの MedPilot(メドピ
ロト:http://www.medpilot.de/)ですが、ドイツ医学中央図書館 (DeutscheZentralbiblio-
thekfuer Medizin， Koeln) とドイツ医学文書情報研究所 (DeutschesInstitut fuer 
Medizinische Dokumentation und Information， Koeln)で構成されています。みなさまも
一度これらの情報ネットワークのサイトをみて下さ~ ¥0 
3.3 仮想専門図書館























































ン大学図書館等などがあります(ドイツ図書館年鑑:2001/2002 JIαhrbuch der Deutschen 
Bibliothekenより)。その背景を簡単に説明すると、戦後(西) ドイツでは戦争で欠落した資
料を補充するために、いくつかの学術図書館(国立・大学図書館)に特定の分野を指定し、各
図書館が指定された分野の文献を集中的・網羅的に収集するという分担収集の方法を取り入れ
たので、すo I特別収集分担計画JCSondersammelgebietsplan)といいます。この他にも、フォ
ルクスヴァーゲン財団の財政援助のもと「ドイツ刊本収集」計画 CSammlungDeutscher 
Drucke)というのもありました。つまり図書館に分担収集をさせて、蔵書に専門分野を持た
せているのです。それゆえ Portalを構成する各協力機関は専門分野を持つ図書館となってい
るわけです。 Vascodaはー箇所で必要な資料がそろうワン・ストップ・ショップを目標とし
ていますが、それは専門で分けることによって可能となるのです。それはなぜかというと利用
者は資料を探すとき、図書を探しているとか雑誌を探しているとか、マイクロ資料がいいとか
電子資料がいいとかという検索の仕方はせず、それよりもまず専門分野を決めてから検索に入
るでしょう O 専門別に検索を始め、実際に資料が検索されて初めて、図書や雑誌、電子資料な
どの資料形態を選んでいくと思います。 Vascodaでも資料の形態を選べるようになっていま
すが、それは専門分野別での検索が済んだ後となっています。
本稿は2003年6月19日に京都大学附属図書館で行われた講演を元にしている。なお、この講演会は、京
都大学大学院教育学研究科生涯教育学講座、東京ドイツ文化センタ一、京都ドイツ文化センター、京都大
学附属図書館、日本図書館研究会、近畿地区国公立図書館協議会の共催で開かれ、約40名が参加した。
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